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Romanski jezicni utjecaji u sredisnjem dijelu poluotoka 
Peljesca u ovom se radu razmatraju na temelju leksicke grade, 
alii govornih primjera iz triju mjesta, Kune, Pijavicina i Potomja. 
Rad prezentira leksicku gradu koja tumaci terminologiju kuce 
na poluotoku Peljescu. 
Kljucne rijeei: poluotok Pelje§ac, dijalekt, rjeenicko blago 
I. Uvod 
Hrvatski je jezik jedna kompleksna lingvisticka pojava ciji povijesni razvoj vee dugo 
vremena plijeni paznju. Od izuzetne je vaznosti tako i pitanje kontakta hrvatskogajezika s 
drugim jezicima. Nairne, ono sto zanima mnoge, odgovor je na pitanje koji su jezicni 
elementi, kada i iz kojegajezika kao posljedica dodira usli u sustav hrvatskogajezika (Vulic, 
2002: 445). 
Upravo su u tom smislu za povijest hrvatskoga knjizevnogajezika znacajni i romanski 
jezicni utjecaji. 
U starijim se stoljecima podrucje poluotoka Peljesca nazivalo Stonski Rat (lat. Puncta 
Stagni, a tal. Ponta di Stagna), a ime Pelisac koristilo se samo za nekoliko mjesta: Kuciste, 
Viganj , Nakovanu, Orebic i Vrucicu. Kasnije je naziv Peljesac prihvacen kao ime za citav 
poluotok (Bjelovucic, 1921 : 5). 
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Rijecje o drugom po velicini hrvatskome poluotoku, smjestenom ujuznoj Dalmaciji. 
Zbog svojega jedinstvenog i povoljnog polozaja (sa sjeveroistocne strane su Neretvanski i 
Malostonski zaljev koje Peljescani nazivaju Malim morem te Peljeski i Mljetski kana! na 
jugozapadu ijugu koji Cine Velika more) poluotok se cesto nalazio u sredistu brojnih politickih 
dogadaja i prilika1 sto je pogodovalo posebnom razvoju poluotoka na cjelokupnoj povijesnoj 
okomici. 
Sto se tice jezicnoga istrazivanja poluotoka, zacuduje cinjenica da se radi o slabo 
istrazenom podrucju. To se odnosi ina romanske jezicne cinjenice koje zatjecemo na ovome 
prostoru. 
2. Romanski jezicni utjecaf 
J. Lisac kaze: "Hrvati su se vee od praslavenskoga doba sretali s nizom naroda i s 
nizom jezika, pri cemu su ubrzo nakon doseljenja prim iii izraziti neslavenski utjecaj ... Bio 
je to dodir Hrvata, gledamo li ih kao cjelinu, s nizom naroda i nizomjezika, pri cemuje bila 
bitna znatna romaniziranost starosjedilackoga stanovnistva .... Sviti utjecaji ( ... ) sudjelovali 
su u oblikovanju hrvatskogajezika, pa i hrvatskih dijalekatskih idioma" (2003b: 29). 
Zanemarivanje poluotoka od strane lingvista romanista moze se djelomicno pojasniti 
cinjenicom daje poluotok Peljesac vrlo rano bio prozet slavenskim elementom (Matkovic, 
1995 : 8). "Na poluotoku, stovise, nisu postojala naselja gradskoga tipa, koja su inace 
glavni Cimbenik ocuvanja predslavenskog romanskogjezika3 -substrata koji su Slaveni u 
svom dolasku na Mediteran zatekli du:l jadranske obale" (Matkovic, 1995 : 8). 
Stanovnistvo koje Slaveni zatjecu na Jadranu vecinomje romanizirano. Jedan odjezika 
kojim je govorilo romansko stanovnistvo prije do Iaska Slavena bio je dalmatski. 4 
Rijec je o "ukupnosti autohtonih romanskih varijeteta koji su se u srednjem vijeku 
govorili u nekim dalmatinskim gradovima"5 (Muljacic, 1999 : 3). 
Potrebno je spomenuti i predmletacki romanski dijalekt u Dubrovniku poznat kao 
raguzejski dijalekt.6 Rijec je o juznom romanskom dija1ektu koji se u Dubrovniku odrzao 
sve do kraja 15. stoljeca. Nakon dolaska Slavena autohtoni dubrovacki Romani s njima 
ostvaruju pojedine trgovacke veze pa je ovaj prostor obi1jezen suzivotom dviju jezicnih 
zajednica. Razdoblje od 12. do 15. stoljeca obilje:leno je i jacanjem Venecije; mletacka je 
1 
Yidi o tome: Bjelovucic, N. Z. ( 1921 ). Povijest poluotoka Rata (Peljesca) sa dijelovima povijesti Zahumlja 
i Dubrovacke republike. Split: Leonova tiskara. 
2 Problematikom romanskoga jezicnoga utjecaja bavili su se Gacic, 1979; Garersdorfer, 1979; Matkovic, 
1995; Nigoevic, 2005 ... 
3 U Dubrovniku se romanski govor odrzao sve do kraja 15. st., ana Krku sve do 1898. kada umire i posljednji 
govomik veljotskoga, jednoga sjevemoga romanskoga dijalekta (Matkovic, 1995 : 8). 
4 Za vrijeme rimskih osvajanja na istocnojadransku obalu prod ire jezik, kultura i civilizacija Latina. Tijekom 
stoljeca latinski jezik, tzv. vulgami latinitet do:i:ivljava promjene sto dovodi do nastanaka zasebnih romanskih 
jezika, tj. neolatinskih idioma (Yulic, 2002 : 445). Proucavanjem dalmatskoga bavili su se mnogi. Yidi o tome: 
Yulic, 2002 : 450-453. 
' Rijec je o sljedecim gradovima: Krku, Osoru, Rabu, Zadru, Trogiru, Splitu, Dubrovniku, Kotoru, Budvi, 
Ulcinju i Baru (Yulic, 2002 : 447). 
6 I me jc nastalo po naselju Ragusium koje stanovnistvo gradi nakon rusenja Epidaura (Vulic, 2002 : 446). 
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vladavina ostavila traga na ovome podrucju pa je onda i utjecaj mletackoga kao jednoga 
romanskoga sloja takoder nezaobilazan. 
Buduci daje to vrijeme kada pocinju pojedine kultume veze Dubrovnika s Firencom i 
Rim om, bitan je i talijanski knjizevni utjecaj (Matkovic, 1995 : I 0). 
Pod pojmom romanizam podrazumijeva se svaka jezicna cinjenica koja je u pojedini 
jezik (dijalekt) usla izravno iz nekog od romanskihjezika iii dijalekata (Gacic, 1979: 4).7 
Kada se govori o romanskimjezicnim slojevima, upozorava se na postojanje starijih i 
novijih slojeva posudenica. Medu starije slojeve spadaju balkansko-latinski, dalmatski i 
dalmatinsko-mletacki sloj, dok se u novije slojeve ubrajaju mletacki, trscanski te talijanski 
standardni jezik (Nigoevic, 2005 : 5). 
3. Metodoloske napomene 
Terenska istraiivanja na poluotoku Peljescu provedena su 2002. i 2003. godine. Posebna 
je paznja bila posvecena sredisnjem dijelu poluotoka, ito mjestima Kuni (KU), Pijavicinu 
(PI) i Potomju (PO). Za prim jere uzete iz tih govora uvedene su posebne oznake. 
Analiza istrazivanja provedena je u dvije faze: 
a) prikupljanje materijala i definiranje korpusa; 
b) izdvajanje pojedinih leksema. 
Tekstovi, koji Cine istrazivacki korpus, mogu posluziti i za jezicne analize na drugim 
razinama (fonoloskoj, morfoloskoj, sintaktickoj, leksickoj). 
4. Prikupljanje materijala 
Kao grada za ovaj rad posluzilaje rukopisna ostavstina g. Vlada Surjana (rod. 1922.), 
pravoga Pijavjanina. Rijec je o razlicitim spisima, zapisima sal a, poslovicama, vjerovanjima 
te brojnim opisima obicaja. Zeleci saznati znacenja pojedinih leksema, obratile smo se 
Pijavki (Rini Tomelic, rod. 1949.), Kunovjaninu (Mihajlu Tomelicu, rod. 1944.) te 
Potomjanima (Mariji Violic Matusko, rod. 1940., i Antunu Violicu Matusku, rod. 1930.) 
koji su nam pomogli u odredivanju znacenja tih leksema. Na temelju njihova kazivanja 
biljezeni su i naglasci. 
Gradaje prosirena odgovorima ispitanika koji su pokazali izrazito veliko zanimanje za 
temu. Sa svakim od ispitanika snimljeno je po nekoliko sati razgovora pa je tako svaka 
natuknica potvrdena i primjerom. U radu se nije koristio unaprijed pripremljen upitnik 
zbog same prirode grade. 
Prema tome, materijal je prikupljen: 
I . izdvajanjem pojedinih leksema iz rukopisne grade; 
2. biljezenjem nevezanog razgovora izvomih govornika; 
3. snimanjem govora izvornih govornika. 
7 
Kao prim jeri se navode leksemi kao banak.tovalja, barufa koji u hrvatskomejeziku predstavljaju romanizme 
iako su u talijanski jczik dosli preko germanskoga (Gacic, 1979 :4). 
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5. Definiranje korpusa 
Istraiivanje je trebalo obuhvatiti dva dijela. Prvotnaje zamisao istrazivanja bila ispisati 
sve lekseme koji su vezani za terminologiju kuce. Prvi se dio trebao odnositi na navodenje 
osnovnih dijelova kuce, a drugi na definiranje pokucstva. Od navedene se zamisli moralo 
odustati jer je precizno nabrajanje pokucstva i njegovo definiranje oduzimalo previse 
vremena paje taj dio ispitivanja ostavljen kao tema nekoga drugoga rada. 
Prema tome, iz prikupljene grade izdvojeni su leksemi koji su vezani za osnovne dijelove 
kuce. Oni leksemi u kojima se ocituje hrvatsko-talijanski jezicni doticaj, oznaceni su 
kruiicem. Tumacenje natuknica izradeno je po uzoru na pojedine rjecnike.8 Svaka natuknica 
nosi rjecnicku definiciju te potvrdu dobivenu na terenu. 
Cilj ove radnje jest da se na temelju svih podataka do kojih se doslo terenskim 
istrazivanjem, prikazu leksemi vezani za terminologiju kuce u sredisnjem dijelu poluotoka 
Pelje5ca,9 odnosno u mjestima Kuni, Pijavicinu i Potomju, uz navodenje i utvrdivanje 
romanskih elemenata u tim trima govorima. 
Svaka unesena natuknica akcentuirana je s gramatickim opisom. Osim na natuknici, 
naglasak je oznacen i na svim gramatickim oblicima koji se navode uz natuknicu te 
primjerima govora. Rijeci koje nemaju standardnu varijantu, opisno su opisane. 
Pojedine natuknice ne stoje samostalno, vee se uz njih nalaze i njihovi varijantni oblici 
(u zagradama). 
Pisanju ovoga rada prionule smo s velikim zadovoljstvom, iskreno se nadajuci da cemo 
jednom uspjeti srediti sav taj jezicni materijal i na taj nacin pridonijeti ocuvanju jednoga 
govora. 
6. Peliska kuca 10 
Na poluotoku Peljescu ocuvane su stare kuce koje su gradene jos za vrijeme Dubrovacke 
Republike. 11 Bile su to kamene kuce naslonjene jedna uz drugu ispred kojih je obicno bila 
korta. Uz kuce su stajali piiuli, na kojima se ljeti sjedilo. 
U prizemlju kuce nalazila se konoba. Obicno je bila bez prozora, a ako ga je i imala, 
onda je to bio vrlo mal en prozor tzv. funistrin. Iznad konobe, na katu, p6du, se spavalo. 
Neke su kuce imale iz konobe skiile koje su vodile nit pod, dok se kod drugih kuca vanjskim 
skiilama, preko sulitra dolazilo nit pod Ako bi se pod pregradio, dobile bi se kiimare, koje 
su mogle biti sfunistron i bez nje. Kiimare bezfunistre nazi vale su se slipice. S p6da se 
penjalo u §ujit, ito iii drvenim skiilama iii skiilicon. Ako se islo skiilama, u sujit se ulazilo 
kroz vritta od §ujita, a ako se penjalo skiilicon, u sujit se ulazilo kroz bukiiporat. 
' Vidi o tome u bibliografiji. 
9Grada do koje smo dosle bila je obilna pa smo se ovdje odlucile iznijeti samo mali dio toga jezicnoga 
materijala vezanog za terminologiju kuce i pokucstva u Zupi na poluotoku Peljescu. 
10 0 naglasnom sustavu navedenih mjesta u radu nece biti govora. Nairne, M. Tome lie Curlin o tome je 
pisala u svome radu Na:::ivi za vinagradarstvo 11sredi.i:njem dije/11 polllotoka Pelje.i:ca (u tisku) te u svojoj doktorskoj 
disertaciji Fono/ogija i morfologija govora sredisnjeg podrucja polllotoka Peljesca (u pripremi). 
11 Dubrovackaje Republika vladala poluotokom punih pet i pol stoljeca od 1333. do 1808. (Foretic, 1976: 
88). 
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S vanjske strane kuce ispodfunistiirii vire ziibovi. Na njih se stavljala rYsta i tu bi se 
prostrle i susile smokve. Povise funistre su kamene ilii koje imaju surte kroz koje se 
provuce porkiita i tu bi visile iiike smokava. Tu se gore ponekad vjesala i susila odjeca. 
Uz kucu iii blizu nje nalazio se zaganjlzagan. To je bila kamena kucica s krovom 
nagnutim najednu vadu. Imao je jedanfunistrin te nYse u kojima je stajala svica i pjiiti. 
Umjesto stropa bile su erne grede na kojimaje visjelo suho meso. Povise greda nalazila se 
kupirta. u zagnju se nalazio p6pret iznad kojegaje mogla, a i nije morala biti drvena mapa 
kojaje kupila dims ognjista koji bi krozfumiir izlazio vanka. Iznadpopreta visilaje komostra 
s lon~em iii trepij"a na kojom bi zene kuhale kafu. 
U zognju/zagnu je bila i tipeza te bliinak, na kojemu se sjedilo i u Cijim se sanducima 
cuvala hrana. U jednom kutu bilaje zidana pee u kojoj se pekao kruh. 
Voda koja se skupljala s kupirta sa dvije ovakve kuce iii s nekoliko njih, slijevala se u 
zajednicku gustrinu, odnosno gustirnu. Odatle se voda romincamalromincama nosila u 
kuce. Kucaje bila bogata onoliko koliko je imala gustrina, odnosno gustirna. 
Kosare su se nalazile nap6se, malo podalje od kuca ispred kojihje bilajaruga. 
Malo kasnije grade se i baje kuce . One su okru:lene zidom i stoje svaka sama za sebe. 
Imaju visefunistiirii na jedan ali nii dvii p6da. 
Dolaskom iz vanka prolazi se kroz vrata koja vode u k6rtu. Obicno karla ima zasadenu 
visoku lozu oko kuce koja cini adrinu iii je zasadeno neko drvo: oleandar, planika iii ruza. 
Neke kuce imaju uz k6rtu iardine pune cvica. Ispred kuce poplocano je prYkuce ispod 
kojega je gustr ina, odnosno gust irna. Kroz puc6 se rominconlromincon hYcala voda. S 
pr Ykuca se ulazi u kucu. 
Kada se ude u kucu, pjantereno je korid Dr. Sa svake strane koridura nalaze se jedna iii 
dvoja vrata. Na mjestu gdje je prije bila konoba, sadaje dosao zaganjlzagan, t lneo, odnosno 
tlnejo i despenza. Ispod skala je kamarin gdje su stari !judi dr:lali cipele i neke manje 
stvari . Starizaganjlzagan postaje komin. Kasnije je izgradena biinjalbiina. 
Nekad se u prizemlju kuce nalazila konoba, ali otkada su se napravili striinji (striini), 
konobi vise nema mjesta u kuci. 
Prvu kamaru cini zaganjlzagan sa spiiheron i siimaricon. Ispodfunistreje pi'lo od 
majolike. Uza zid stoji kredenca, au kutu kantunal. U sredini zagnjalzagna je trpeza sa 
st6cima. Na zidu visi kvadar koji prikazuje Gospodinovu veceru. 
Druga kamara je tl neo, odnosno I} nejo s fin on mobijon. U I] nelu je sofa, atoman iii 
kanapa te tipeza koja je prekrivena tapicen, ana njemu je rekamani miljev. Povise trpeze 
je liinpa. Tu je jos i miikinja, odnosno miikina i kredenca s cak/arijon koja se rijetko 
upotrebljavala. Na poduje topic, nafunistrama koltrine, u kvadrima slike predaka. 
S druge strane koridura su biinjalbiina i despenza. 
Iz koridura stepenice vode na pod u salu gdje bi se prije znale raditifeste. Iz stile se 
ulazi u kiimare u kojima se spava. Svaka kiimara imafunistru. Tu suposteje, ito obicno od 
persone Ypo, ali diJpli, ali o jedn6ga. 
Na posteji je s iista, stramac, kus in s niivlakon, /incun. a zimi krpatur, deka i sukanac, 
a povise svega dolazi kuverta. Iznad posteje visi kvfidar sa slikom sveca. 
u kiimari je jos ormarun iii bur6, bavujo, odnosno bavuo u kojemu su zene drzale 
svoju datu i bjankariju, zatim komonCin/komonCin te lavaman na kojemu stoji bacij"o/ 
bacij"o i bokar. 
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Onda se iz sale skiilama ide na gornji/gorn i pod gdje su se cuvale stvari koje se nisu 
upotrebljavale i gdje se susilo groZde. Nekadje tu bila kiimara u kojoj su spavale sluge. 
Uz kucuje i striinjlstriin, u kojemu se drzi vino i sudovi za vino. Tako se konoba koja 
je nekad bila u kuci, preselila u stranj, odnosno striin. Uz njega iii dio njegaje striinjii:l 
stranic, gdje se drii alat za rad u bastini. 
U novije doba uz kuce stoje i garaze. 
Popis kratica 
f- zenski rod 
KU- primjer kunovskoga govora 
m -muski rod 
n- srednji rod 
PI - primjer pijavskoga govora 
pl. tant.- pluralia tantum 
PO - primjer potomskoga govora 
Bibliografske kratice 
Bo- Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetfo veneziano, Firenze, Giunti, 1993. 
Mi - Luigi Miotto, Vocabolario del dialetto veneto-dalmata, Trieste, Edizione Lint, 
1984. 
Sk - Petar Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga iii srpskoga jezika, I-IV, JAZU, 
Zagreb, 1971.- 1974. 
Vi- Vojmir Vinja, Jadranske etimologije: jadranske dopune Skokovu Etimologijskom 
rjecniku, I-III, HAZU, Skolska knjiga, Zagreb, 1998-2004. 
7. Rjecnicka grada 12 
7 .I. Peliska kuca i prostor oko nje 
• a ria, -e f- kamena gredica u kojoj se sadi cvijece 
Dalmatski leksicki ostatak: Skok biljezi aria: od lat. deminutiva na -olusl-ola: areola 
>tal. aiuola (Sk I/61 ); Vinja biljezi natuknicu aria u znacenju 'lijeha', 'gredica' (Vi I/24); 
" ... U arlu cu pos6di iutejke 13 ••• "(PI) 
• balatiira, -e f- vrsta balkona na koji se dolazi stepenicama 
Dalmatski leksicki ostatak: balador (Bo 57; Mi 15); Skok biljezi balati: balatura (Sk 
I/99-100); Vinja pod natuknicom baladur biljeii balatura te napominje da su likovi s 
" Prijc navodenja same rjecnicke grade potrebno je spomenuti nekoliko jezicih znacajki svojstvenih pojedinim 
govorima. Prva se jezicna znacajka odnosi na pitanje afrikata u govoru Potomja. Nairne, stanovnici Potomja u 
svom govoru ncmaju afrikatu lei , vee je oni dosljedno zamjenjuju s lei . Osim toga, u potomskom govoru kod 
starijeg stanovni~tva zapafu se pose ban tip depalatalizacije, tj. pojava prijelaza In!> In! (koja nije uvijek ni u svim 
primjerima dosljedna). Stoga se, kada se u navodenju rjecnicke grade nadu dva oblika, prva natuknica odnosi na 
kunovski i pijavski govor, a druga na potomski govor. 
13 
:=utejak - vrsta cvijeca. 
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bezvucnim t ostatak iz dalmatskoga, a oni s d preuzeti su iz venecijanskoga (trscanskoga) 
(Vi 1135); 
" ... Ne naginji se, dane piJdiH pr j'ko balature ... " (KU) 
• banja/bana, 14 e f- 1. kupatilo; 2. kada 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): bagno (Bo 56); Skok biljezi biinj <tal. bagno 
(Sk I/108); 
" ... P6ji u banju i donesi ani sapWn ... " (PI) 
• baskadur, baskadura m- gvozdena alka na vratima 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): Skok biljdi biititi: batediir (Sk I/122); Vinja 
biljezi natuknicu batadur u znacenju 'kucalo na vratima' (Vi I/48) te je povezuje s 
izvedenicom battuere u znacenju 'tuCi' (Vi I/48); 
" ... To tije ono sto se tuce po vratima umisto kucat ... "(PO) 
• bastina, -e f- zemlja, posjed 
" .. . Svii m6ja biistinaje u poju ... "(PO) 
" .. .fden u bastinu obrizat laze ... " (PI) 
• belveder, -a m - izdignut prozor na krovu; oltana 
Posudenica iz talijanskoga: Skok biljezi belveder: talijanska slozenica belvedere> lat. 
bellum+ videre (Sk I/ 137); Vinja pod natuknicom Mira! donosi se oblik belveder u znacenju 
'pogled' koje nastaje iz bel + veder (Vi II/193 ); 
" ... P6ji otv6ri belveder ... " (PI) 
• bo ta, 15 -e f -1. armiranobetonska ploca; 2. terasa 
Dalmatski leksicki ostatak: bot a (Bo 94 ); Skok biljdi volat: deminutiv baltica> bOt a; 
v > b (Sk III/613); Vinja pod natuknicom bota kaze daje rijec modificirana prema novijem 
volta (Vi I/61 ); 
" ... Nalivamo botu ... " (KU) 
" ... Prija se balalo na boti ... " (PO) 
• bukaporat, bukap6rta m -kvadratni otvor na stropu kroz koji se ulazilo u potkrovlje 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): bocaporta (Bo 85); Skok biljdi buka: tal. 
boccaporto, boccaporta (Sk I/231 ); Vinja pod natuknicom bokaporta spominje i bukaporat 
te navodi jedno od znacenja 'otvor s vratima iii poklopcem' (Vi l/59); 
" .. . Otv6ri mi bukaporat da iznesen patate 16 na gornji pod17 ... " (PI) 
• caklo, -a n- staklo; sklo 
" ... Promini cakla nafunistri18 ... "(KU) 
" lzgradena je tek u novije vrijeme. 
" Izgradena je tek u novije vrijeme. 
16 parara - krumpir. 
17 Vidi ispod. 
" Isto. 
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• despenza, -e f- ostava 
Posudenica iz mletackoga: dispensa (Bo 24 I); Skok biljezi pensati: s lat. prefiksom 
dis-> tal. (mlet.) des- (Sk II/637); 
" ... U despenzi bi drzafi mfsen. 19 kamenice ad Uja, bedre;"0 fO je tamo d j' nema 
funistre,"' moroje bj' mrak ... " (PO) 
• dvor, dv6ra m- prostor ispred kuce ograden manjom ogradom 
" ... lzaji nii dvor ... " (PO) 
• faclida, -e f- procelje kuce 
Posudenica iz mletackoga:fazzada (Bo 264); Vinja biljeii natuknicufacada koja nastaje 
iz mlatackogafazzada (Vi I/145); 
" ... Micemo piturafacadu ... " (KU) 
• fimistra, -e f- prozor 
Dalmatski leksicki ostatak:fenestra (Bo 265); Skok biljezifonestra: ponistra < od lat. 
fenestra, krckoromanski punastra, f > p (Sk I/524 ); 
" ... Poviri nafunistru dati ne§to pripavidin .. . " (PI) 
• gornji pOd/gorni pod, -ega p6da m- potkrovlje; potkupje, potkupirta, sufit 
" ... Odnesi avo groije na gornfipOd ... " (PI) 
• grasta, -e f- zemljana posuda u kojoj se sadi cvijece; pitar 
Dalmatski leksicki ostatak: Skok biljeii griista: lat. gastra s metatezom suglasnika r; u 
starotalijanskome anguistara (Sk I/609); 
" .. . Piila mije s funistre griista, srica da nije komu nii gliivu .. . " (KU) 
• gr'ilje,22 -a pl. tant. f- drvena prozorska krila s pokretnim rebrima; persijline 
Posudenica iz mletackoga: griglia (Bo 317); Skok biljezi krata.· rijec je latinskog 
podrijetla kojaje dosla preko fran. grille > tal. griglia > grilje (Sk II/182); 
" ... Otvori grj'lje dati se kuca prozraCi ... " (PO) 
• gumno, -a n- mjesto na kojemu se vrsi ili mlati zito 
" ... Obrasloje niise gumno ... "(PI) 
• giirla, e f- zeljezna ili bakrena cijev za odvod vode iz oluka; kantula 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga) ili dalmatski leksicki ostatak: go rna (Bo 3 I 2); 
Skok biljezi gilrla: od tal. deminutiva gorla, od gora iii mlet. gorna (Sk I/635); Vinja pod 
natuknicom gurnal spominje oblik giirla te dovodi taj oblik u vezu s umanjenicom od tal. 
gora ( < gaura) navodeci da je taj deminutivni oblik samo dalmatski (Vi I/ I 95- I 96); 
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" ... Ne tecevoda u gustirnu, "3 tribal a bi ocepi giirlu ... "(PI) 
19 
misen - suho meso. 
20 bedra - suseno sv injsko meso, prsut. 
" Yidi ispod. 
22 Stavljaju se tek u novije vrijeme. 
" Yidi ispod. 
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• gustirna (gustrina), -e f- catrnja 
Dalmatski leksicki ostatak: Skok biljeii cetrna: gustirna < lat. cisterna (Sk I/3 18); 
" ... Nasa gustrinaje u hl6du ... "(KU) 
• interije, -a pl. tant. f- zeljezne resetke na prozoru 
Posudenica iz talijanskoga: Skok biljeiifereta: od talijanskogferretto,ferrum >ferro 
s prefiksom in- (Sk I/511-5 I 2); 
" ... Ajdemo pituta ave Jnjerije jer ihje capala riJiina .. . "(PI) 
• intela, -e f- staklena vrata kroz koja se ulazi u veliku dvoranu na katu 
Posudenica iz mletackoga: Skok biljezi /ntela (Sk I/726); 
" .. . Kroz njih se hOdilo u salu2~ ... "(PO) 
• jaruga, -e f- prostor ispred kosare; rupa, struga 
" ... Ujarugu smo bacali ono §to bi ostalo od krovine25 i onega sto bi ostalo izaiiv6ga26 
u kosari ... "(PO) 
• kamara, -e f- spavaca soba 
Posudenica iz mletackoga: camara (Bo I 20; Mi 42); Skok biljeii kiimara < mlet. 
camara (Sk II/24-25); 
" ... U avon kiimari nas je spa/a troje ... "(PI) 
• kamarin, kamarina m- ostava ispod skala; mezlin, poskala 
Posudenica iz mletackoga: camarln (Bo I 2 I; Mi 42); Skok biljezi camara (Sk II/24); 
" ... Spremi ovi krt&7 u kamarin ... " (PO) 
• kantula, -e f- v. giirla 
Posudenica iz talijanskoga: Skok biljezi Kaniijt: talijanski cannas zamjenom nn > nt 
(Sk II/29); 
'' .. . Kolikaje ova kantula ... " (PI) 
• kapunjera/kapunera, -e f- kokosinjac; kokosar 
Posudenica iz mletackoga: caponera (Bo I 35; Mi 44); Skok biljeii kiipun. kapunera 
< mlet. caponera (Sk II/44); 
" .. . Smfklo se pa ajde zatv6ri kokosi u kapunjeru ... "(KU) 
• kjucanica/kjucanica, -e f- kljucanica 
" ... Stiivi k!Dc u kjucanicu ... "(PO) 
• kleh, -a m -pod 
" ... Ne sidi nii klehu ... " (PO) 
" lsto. 
25 krovina - osuseni sas. 
26 
=iva - domace zivotinje. 
" kr16 - pletena kosara od pruca. 
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• kokosar, kokosara m- v. kapimjera/kapimera 
" ... Enoje u kokosiir usa mis, nemoda izidejaja .. . " (PI) 
• killona, -e f- kameni stup 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): colona (Bo 180); Skok biljezi kalona < tal. 
co/anna< lat. columna (Sk II/128); Vinja pod natuknicom k!Onda donosi oblik kalona (Vi 
II/86-87); 
" ... Mici se, nacikla je kalona ... " (KU) 
• komin, komina m-I . prostorija u kojoj se susilo meso; 2. ognjiste; starT zoganj/ 
zogan 
Dalmatski leksicki ostatak: nalazi se i u mletackome i talijanskome: camin (Bo 122); 
Skok biljezi komin < lat. caminus (Sk II/133); 
" ... Til bi ti miprija susili meso ... " (PI) 
• konal, konala m- kameni oluk za odvod vode 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): canal (Bo 126); Skok biljezi kaniil: od tal. 
canale > kana!; a > o (Sk II/30); 
·· ... OCisti konale pri'je kise .. . " (KU) 
• konalica, -e f- vrsta crijepa 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): canal (Bo 126); Skok biljezi kana!: od tal. 
canale > konalica; a > o (Sk II/30); 
" ... Popucale su nan kana/ice na kilpirti28 ... " (KU) 
• konoba, -e f- prostor gdje se drzi vino 
Dalmatski leksicki ostatak: Skok biljezi kobaca: konoba (posudenica iz Jatinskoga) < 
canova (Sk II/117); 
" ... Poji u konobu i domisi jMnu damiianu vina ... "(PI) 
• koridiir, koridura m- hodnik u kuci 
Posudenica iz mletackoga: coridor (Bo 198); Skok biljezi koridor: od mlet. coridor 
(Sk II/153-154); 
" ... Koridilr ti nemafonistre ... "(PI) 
• korta, -e f- vanjski dugacak hodnik ograden zidom 
Dalmatski leksicki ostatak: sponza (Bo 695); Skok biljezi spondza: spondea (Sk III/ 
313); 
" ... A u korti sve puna cvica ... "(PI) 
• kosara, -e f- stala 
" .. jden u kasaru d!Jt iivon ... " (KU) 
• krakiin, krakuna m- veliki zasun 
Dalmatski leksicki ostatak: Skok biljeii kracun: grc-rom. carassaun izvedenica je od 
lat. characium (Sk II/175); Vinja pod natuknicom konln biljezi oblik krakun (Vi II/I 0 I) ; 
" Vidi ispod. 
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" ... Dimu potegni ti krakun na vratima da nYko ne moie De u kucu ... " (KU) 
• kumarica, -e f- v. komin br. 1. 
·· ... Obisili smo prsute u kiimarici .. . "(PI) 
• kupa, -e f- crijep 
Dalmatski leksicki ostatak: capo (Bo 196); Skok biljezi kiipa te dalje navodi da moze 
biti posudenica iz balkanskog latinitetajer je zenskoga roda za razliku od mlet. capo (Sk III 
23 7); Vinja pod natuknicom lopiika objasnjava oblik kupa baveci se pitanjem gramatickoga 
roda i prijelazom te rijeci iz muskoga roda u zenski (Vi II/144); 
" ... SYnocje puhalo paje vajalo vYdije li koja kiipa piila ... "(PO) 
• kupirta, -e f- krov 
Dalmatski leksicki ostatak: Skok biljezi kupijerta: od lat. coopertus. od cooperire 
(prefiks co- i operire) (Sk II/238); Vinja pod natuknicom kuvirta donosi oblik kupirta (Vi 
II/121); 
" ... Ajme meni, piila nanje kupirta .. . "(KU) 
• Hmtiina, -e f- otvor na krovu 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): altana (Bo 29); Skok biljeii lanta: lat. an-
tenna> tal. I' antenna (Sk II/268); Vinja pod natuknicom lan((ina donosi oblik lantana 
navodeci daje taj oblik nastao metatezom od ven. altana sto je izvedenica iz alto u znacenju 
'visok'(Vi II/130); 
·· ... U niis su ti dvii, jedan s caklon, a driigi bez njega ... "(PO) 
• Ilistavica, -e f- dio vanjskog zida u ob1iku trokuta na kojemu leii krov 
" ... Funistru na liistavici tribii promini ... " (PI) 
• matfin, rna tuna m - opeka 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): maton (Bo 405); Skok biljeii mottln: tal. 
izvedenica na augmentativni sufiks -one: mattone (Sk II/461 ); Vinja pod natuknicom 
matarela objasnjava oblik matun/matun koje dovodi u vezu s mlet. maton. (Vi/ 185-186); 
" ... Ti'sni dva matuna po to da stoji .. . " (KU) 
• meziin, mezana m - v. kamarin 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): mezan (Bo 415); Skok biljezi mislucajnica: 
tal. mezzano (Sk II/432); 
" ... Lardo29 tije u mezanu ... " (PI) 
• mir, -a m - zid 
" .. . Obili cu mire u bilo ... " (PI) 
• obor, -a m - stala za svinje 
" ... U oboru su nan stala dva praca ... " (PO) 
• Odrina, -e f- visoka loza oko kuce koja se sadi da napravi hlad 
'' ... Propala nanje cilii odrina ... "(PO) 
29 lardo - slanina. 
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• oltana, -e f- v. belveder 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): altana (Bo 29); Skok bilje:li oltana: od tal. 
altona (Sk II/554); 
" .. . Na oltiini nan vaja promini sklo ... " (PI) 
• pasaman, pasamana m - rukohvat uz stepenice 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): passaman (Bo 478); Skok biljezipas: pas a man 
< tal. passamano < tal. passare + mana (Sk II/61 0-611 ); 
" ... Ova je stiiripasamiin, vaja ce ga promini ... " (KU) 
• persijane, -a pl. tant. f- v. gr'ilje 
Posudenica iz talijanskoga: Skok biljezi daje rijec o talijanskom francuzizmupersijiina: 
tal. persijana (Sk II/642-643); 
" ... Uvik si i'za pers ijana .. . " (PO) 
• pitar, pi tara m - v. grasta 
Posudenica iz mletackoga: piter (Bo 514; Mi 156); Skok govori daje rijec o dalmatsko-
-romanskom leksickom ostatku te bilje:li pitar < mlet. piter. pi taro (Sk II/666); Vinja pod 
natuknicom pi tar iznosi varijante toga oblika u razlicitim krajevima te naglasava da se ipak 
tune radi o dalmatskom leksickom ostatku (Vi III/45-46); 
·· ... Osusilo ti se cvice u pitaru ... " (PI) 
• pizujo (piZuo), -Ia m- vanjski kameni prag na kojemu se sjedi 
Dalmatski leksicki ostatak: pozar. poziol, pozol (Bo 530); Skok biljezi poiov: od lat. 
deminutiva na -a/us, podia/urn > mlet. pozol, od podium (Sk III/20); Vinja pod natuknicom 
fiiul spominje oblik piiuo u znacenju 'kameno sjediste pred kucom' ne slazuci se sa 
Skokovom etimologijom. Vinjina etimologija slijedi grcku formu, a ne latinsku (Vi I/ 151-
151 ); 
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• pl'ima, -e f- metalni dio o koji se vrata vjesaju 
Da1matski 1eksicki ostatak: Skok bi1je:li pli'ma (Sk II/683-684); 
" ... Kovane. ieleznepli'me na cemu su vrata stiila ... " (PO) 
• pOd, p6da m -kat u kuci 
" ... Poji no pod ... " (PI) 
• pop ret, popreta m - v. komin br. 2 
" .. . Baci bi'jicu111 na pop ret da se ne ugasi oganj ... " (PI) 
• poprikuce, -a n- prostor ispred kuce; pr'ikuce 
" ... OCisti poprikuce da se mOtu dica igrat ... " (PO) 
• poskala, -e f - v. kamarin 
" ... PO.skalon tije uje .. . " (PO) 
• pOtkupje, -a n- v. gornji pOd/gorni pod 
'" bijica - mala cjepanica. 
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" ... Smisi patate u p6tkupje ... "(KU) 
• potkupirta, -e f- v. gornji pOd/gorni pOd 
Dalmatski leksicki ostatak: Skok biljezi kupijerta: od lat. coopertus, od cooperire 
(prefiks co- i operire) (Sk II/238); 
·· ... Ajme meni. st6 Je gori pod potkupirton vnice ... "(KU) 
• povrsnica, -e f- crijep na vrhu krova 
" ... Nocasje puhalo, Odnilo je povrsnice s kupirte ... "(PO) 
• pozakuce, -a n - prostor iza kuce; zakuce 
" .. . Nem6 baca svasta pozakucujer je grDbo vi'dit ... " (PO) 
• prag, -a m-I. kamena stepenica na ulaznim vratima; 2. kamen oko vrata i prozora 
" ... Napragu Od kucesan pala i slomila nogu ... " (KU) 
• pr'ikuce, -a n- v. poprikuce 
" ... Pometi pri'kuce oli ne vidis da je puno liSe a ... "(PI) 
• puco, pucala m- otvor na catrnji kroz koji se izvlaci voda 
Potjece iz talijanskoga: Skok biljezi puc: slat. sufiksom -a lis, poimenicen u srednjemu 
rodu puteale, puteal > tal. pozzale (Sk IIV65-66); Vinja pod natuknicom bocal/bucal donosi 
oblikpuconavodeci da se prijelazp > b primjecuje u mjestima koja su udaljena od nekoga 
dvojezicnoga grada (Vi I/58); 
" .. . D6bro zatv6ri ti pucoda ne upade sto u gustirnu ... "(PO) 
• rastelada, -e f- drvena ograda na stepenistu; rastijo 
Potjece iz talijanskoga: Skok biljezi rastel: natal. -ata > mlet. -ada; od tal. rastello (Sk 
III/ 112); 
" ... Utijanu robu stavi pri'ko rastelade ... "(KU) 
• rastijo, -Ia m - v. rastelada 
Potjece iz talijanskoga: Skok biljezi raste/: natal. -ata > mlet. -ada; od tal. rastello (Sk 
III/112); 
" ... Rasklimo se rastijo, vaja ce ga promini ... "(PI) 
• rupa, -e f- v. jaruga 
" ... Svu lozinu baci u rupu ... " (PO) 
• slila,11 -e f- dvorana, siroka prostorija na katu iz koje se ulazilo u sve sobe 
Posudenica iz talijanskoga: Skok biljeii sala: od talijanskoga sala, sa/otto (Sk III/ 
192); 
" ... Ka bi prlja bljo pir, u sali bi se balalo ... " (KU) 
• saloca, -e f- veliko predsoblje 
Posudenica iz talijanskoga: Skok biljeii sala: od talijanskoga sala, sa/otto s dalmato-
romanskim sufiksom -ucea > -oca (Sk III/ 192); 
31 
Rijec sa/a oznacava i dvoranu za pies u selu. 
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" ... Nasa salocaje su dvi fonistre ... " (PI) 
• skale, -a pl. tant. f- drvene stepenice 
Dalmatski leksicki ostatak: nalazi se i u talijanskome (mletackome): scala (Bo 614); 
Skok biljeti skate: od lat. scala> tal. scala (Sk III/254-255); 
" .. . Polako pr'iko ska/ii da sene ubijes ... " (PO) 
• skalica, -e f- ljestve 
Dalmatski leksicki ostatak: nalazi se i u talijanskome (mletackome): scala (Bo 614); 
Skok biljezi skate: deminutiv na -ica; od lat. scala > tal. scala (Sk III/254-255); 
" .. . Stavi skalicu za se pope na gornjipOd ... " (KU) 
• skalin, skalina m - kamena stepenica 
Dalmatski leksicki ostatak: skate: Skok biljezi i tal. deminutivni sufiks -ina (Sk III/ 
254-255); 
• sklo, -a n - v. c:iklo 
" ... Puklo sklo nafunistri ... " (PO) 
• slipica, -e f- soba bez prozora 
" ... U avon s!Jpici su se sv'i rodili od Surjana ... ,. (PI) 
• starT zoganj/stiirT zogan, -oga -nja/-na m- v. komin 
" ... Sve sto ti tribii ti stoji u staromu zognju ... " (KU) 
• stranj/stran, -a m- velika konoba koja se nalazi u zasebnoj kuci 
" ... U stranu su nan tisak i nuiCilica ... " (PO) 
• stranjic/stranic, -a m- prostorija u kojoj se drzi sav potreban alat za rad u polju 
" ... Uzmi ono iz stranica ... "(PO) 
• struga, -e f- v. jaruga 
" .. .lskreni to u strugu ... " (PI) 
• suHir, sulara m- terasa ispred ulaznih vrata na koju se dolazilo vanjskim stepenicama 
" ... Na su/aru bi pr'ija pokojni d'ide sJdijo ... " (KU) 
• skiire, -a pl. tant. f- drveni kapci na prozoru 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): scuro (Bo 638); Skok biljezi : skur: scuro od 
lat. obscurus >tal. oscuro (Sk III/274); Vinja pod natuknicom skureta donosi oblik §kure 
objasnjavajuci da rijec nastaje od scuro (< obscurus) (Vi III/226-227); 
" ... Onaje hundurica32 ilvik viriiza skura ... " (PO) 
• stenac, -ca m- mali zasun 
" .. . Pukoje stenac, vrata ne m6gu zatv6ri ... " (PI) 
• sutit, sufita m- v. gornji pOd/gorni pOd 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): sofita (Bo 670); sufito (Mi 204 ); Skok biljezi 
sufit. sufl't < tal. so.fjitta (Sk III/357); 
" hundurica - radoznala zena. 
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" .. . Na sujitu nema cega nema ... " (PO) 
• taraca, -e f- terasa 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): terazza (Bo 744); Skok biljezi tarac: taraca 
< mlet. terazo, tal. terrazzo (Sk III/443); 
" .. . Mi su.flmo robu na taraci ... " (KU) 
• tinejo (tineo), -Ia m- primaca soba 
Posudenica iz mletackoga: tine/a (Bo 749); Skok biljezi tinac: tine! < mlet. tinelo (Sk 
III/471 ); 
·· ... Kadoju, uvedi ih u tinejo ... " (KU) 
• teHir, tel<ira m- drveni okvir od prozora i vrata 
Posudenica iz mletackoga (talijanskoga): teler (Bo 740-741 ); Skok biljezi tela: tal.< 
lat. tela; na -arium > -ar (Sk III/454-455); 
" ... Kiiperes caklo, operi i teltire ... " (KU) 
• uho, -a n- okruglo kameno ispupcenje s rupom u sredini koje se nalazilo iznad 
prozora 
" .. . Na porkatP3 bi se vlsale iiJke, a neko je gori visa i robu .. . " (KU) 
• volat, volta m- kameni luk iii okrugli svod 
" .. . Staregustrlne su se gradile na volat ... " (PO) 
• vrto, -Ia m- vrt u kojemu se sadilo voce i povrce 
" .. . Vito nan je zapusten; trava do kalina ... " (PI) 
• zakuce, -a n - v. pozakuce 
" .. . Zakuce je nase, rtidi, stidi sto te voja ... " (KU) 
• zahod, -a m- 1. posebna kucica u kojoj se vrsila nuzda; 2. we skoljka 
" ... Ko ti v lse f'ma vanka ztihod ... " (KU) 
• zalihli kamara, -e -e f- gostinjska soba 
" ... Ka doju dica, firma cemo ziilihu kiimaru ... " (PO) 
• zoganj/zogan, -nja/-na m- kuhinja 
" ... Kupili smo novu trpezu za u zoganj ... " (PI) 
• ziib, -a m- kameno ispupcenje ispod prozora 
" ... Na ave ziJbove stiivja se rf'sta34 i til bi se susile smokve na avemu ... " (KU) 
• zardin, zardina m- vrt u sklopu kuce 
Posudenica iz talijanskoga: Skok biljeii cardin: od talijanskog francuzizma giardino 
(Sk I/296); 
·· ... Pogledaj nas iardln, piJnje cv/ca ... " (PI) 
33 
porkala - komad stapa. 
34 
r i :1·1a - susi lo pleteno od trstike. 
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8. Zakljucak 
Kao sto se iz grade moze vidjeti, poluotokje Peljesac vrlo zahvalno podrucje istraiivanja. 
Navodeci lekseme vezane za terminologiju kuce u sredisnjem dijelu poluotoka (preciznije 
u mjestima Kuni, Pijavicinu i Potomju), iznosi se i opsezniji popis romanizama. Rad je 
znacajan i kao potvrda zabiljezenih dalmatskih leksickih ostataka. 
Prema tome, popis bi talijanizama i mletacizama bio sljedeci: 





































Navedeni rad pokazuje kako proucavanje jezicnih prilika poprima interdisciplinarno 
znacenje te postaje relevantno za povijest, povijesnu demografiju, arheologiju, etnografiju. 
Rad daje poseban prinos osvjetljavanju jednoga dijela hrvatske jezicne povijesti te kao 
takav obogacuje nasu spoznaju. 
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INFLUENZE LINGUISTICHE ROMANZE NELLA TERMINOLOGIA DI 
ABITAZIONE A ZUPA SULLA PENISOLA DI PELJESAC 
Riassunto 
In questo articolo viene analizzata I ' influenza linguistica romanza nella parte centrale 
della penisola di Peljesac e, piu precisamente, !'ambito lessicale di essa. L'analisi eseguita 
si sofferma anche sugli esempi orali provenienti dai tre paesi: Kuna, Pijavicina e Potomje. 
L'articolo propone gli esempi dalla sfera lessicale riguardante Ia terminologia di abitazione 
sulla penisola di Peljesac. 
Parole chiave: Penisola di Peljdac, dialetto 
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ROMANIAN LINGUISTIC INFLUENCE IN HOUSE 
TERMINOLOGY IN ZUPA ON PELJESAC PENINSULA 
Summary 
Romanian linguistic influence in the central part ofPeljesac peninsula in this paper are 
considered on the grounds of lexical material, but also the spoken examples from three 
places: Kune, Pijavicina i Potomja. The paper presents lexical material which explains 
house terminology on Peljesac peninsula. 
Key word: Peljesac peninsula, dialect, lexical riches 
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